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Secara administratif daerah penelitian terletak di daerah Amahusu dan 
sekitarnya, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Peta daerah penelitian 
memanjang dengan arah timur laut – barat daya. Secara geografis memiliki koordinat 
3
o40’16” LS – 128o24’40” BT : 3o45’43” LS – 128o15’16” BT : 3o40’16” LS – 
128
o18’20” BT : 3o44’19” LS – 128o27’20” BT. Dengan skala 1:50.000 diperbesar 
dengan skala 1:25.000 dengan luas daerah penelitian 761 Km². 
  
Secara umum stratigrafi daerah telitian terdiri empat satuan batuan yaitu, Satuan 
Peridotit sebagai basement, kemudian terjadi proses vulkasnisme yang menghasilkan 
batuan terobosan yang terdiri dari Satuan intrusi granit, kemudiaan tidak selaras diatas 
Satuan intrusi granit diendapkan  Satuan batugamping terumbu, dan yang terakhir adalah 
diendapkan material lepas yang merupakan Satuan endapan aluvial yang terdiri atas 
material berukuran pasir, kerikil sampai bongkah.  
 
Dalam pembagian satuan geomorfik pada daerah penelitian, penulis membagi 
daerah telitian menjadi tiga Satuan geomorfik yaitu Satuan geomorfik dataran dengan 
subsatuan geomorfik dataran pantai, Satuan geomorfik sistem plutonik dengan subsatuan 
geomorfik perbukitan plutonik dan Satuan geomorfik karst topografi dengan subsatuan 
geomorfik lapies. 
  
 Himpunan batuan vulkanik pada daerah telitian terdiri atas peridotit dan granit. 
Hasil analisa kimia menunjukan afinitas magma pada batuan granit termasuk dalam seri 
Kalk-Alkali. sedangakan batuan peridotit termasuk dalam seri Tholeit. Lingkungan 
tektonik daerah penelitian terbentuk pada daerah busur kepulauan yang berhubungan 
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